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ABSTRACT
ABSTRAK
Simulasi gelombang tsunami yang berlokasi di pulau Siberut dikaji menggunakan 
data kejadian gempa dari  United States Geological Survey  (USGS) dan  Global 
Centroid Moment Tensor  (Global CMT).  Peneltian ini bertujuan untuk menentukan 
potensi gempa bawah laut serta memprediksi penjalaran tsunami di Pulau Siberut. 
Penelitian ini mengambil 2 titik lokasi yang berbeda yaitu dengan  epicenter
1,769ËšLS dan 98,130ËšBT dan 1,527ËšLS dan 98,481ËšBT. Data gempa yang dijadikan 
rujukan berupa data gempa yang pernah terjadi di  kepulauan Mentawai pada 
kedalaman 0-60 km. Magnitude yang digunakan yaitu Mw 7,5(rendah), Mw
8,3 
(sedang), dan M
w 9,1 (tinggi) untuk masing-masing lokasi. Dari penelitian yang telah 
dilakukan dapat dikemukakan bahwa gelombang tsunami yang dihasilkan di lokasi 1 
dengan Mw 7,5, Mw 8,3, dan Mw
9,1 secara berurut adalah 1,421 m, 4,625m  dan 
11,531 m. Sedangkan di lokasi 2  dapat dikemukakan bahwa gelombang tsunami 
yang dihasilkan di lokasi 1 dengan Mw 7,5, Mw 8,3 dan Mw 9,1 secara berurut adalah
0,656 m  2,398  m  dan 6,977 m. Gelombang tsunami terendah diperoleh di lokasi 2 
yaitu 0,625 m. sedangkan gelombang tsunami tertinggi diperoleh di lokasi  1 yaitu 
11,531  m. Gelombang rata rata menuju pantai pada menit ke 8 hingga menit ke 18. 
Wilayah yang terkena dampak tsunami daintaranya adalah pulau Siberut, kepulauan 
Batu, pulau Sipora, pulau Pagai serta sebahagian kecil wilayah kabupaten Sumatera 
Barat.
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ABSTRACT
Tsunami wave simulation that located at Siberut Island studied by using seismic 
historical data from  United States Geological Survey (USGS)  and  Global Centroid 
Moment Tensor (Global CMT). This reseacrh aims to identify the potensial of 
submarine seismic and to predict the tsunami wave run up at Siberut. This research 
took 2 location with different epicenter, they are 1.769ËšS dan 98.130ËšE dan 1.527ËšS 
dan 98.481ËšE. Research data comes from seismic historical data that  happened in 
Mentawai with 0-60 km depth.The magnitude used in this research were  Mw 7,5
(low), M
w
8,3 (medium)  dan Mw
9,1 (high) for each location. The research shows 
that the output of tsunami at location 1 by  Mw
7.5, Mw
8.3 and Mw
9.1 are 1.421 m, 
4.625 m and 11.531 m. While the output of tsunami at location 2 by Mw
7.5, Mw
8.3 
and  Mw
9.1 are 0.656 m, 2.398 m and 6.977 m. The lowest tsunami located at 
location 2 (0,656 m ), while the highest tsunami located at location 1 (11,531 m). The 
tsunami arrival time to the island predicted at 8
th
minute to 18
th
minute. The impact 
areas of tsunami are Siberut, Batu, Sipora, Pagai, and some of coastal region in West 
Sumatera province.
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